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VII. CONCLUSIE
De positie van de deserteur en dienstweigeraar in nationaal
en internationaal recht is niet in alle omstandigheden dezelf-
de. Politieke factoren - zoals een bondgenootschap - hebben
grote invloed op hun juridische status.
Grondslagen van nader onderzoek waren:
- het respect voor het geweten en de gervetensdader;
- de volkenrechteli jke ontwikkeling op het gebied van de
mensenrechten;
- de volkenrechteli jke ontwikkeling op het gebied van ius in
bello en ius ad bellum.
Vastgesteld is onder meer:
Het in de praktijk respect kunnen hebben voor de gewetens-
bezwaarde dienstweigeraar, en het aan deze houding conse-
quenties verbinden, wordt bevorderd door het verschijnsel
van de kapitaalintensieve legers.
Het zich onthouden van steun aan autoriteiten van andere
staten in hun geschillen met deserteurs en dienstweigeraars
wordt in de prakti jk bemoeili jkt en tegengewerkt door het be-
staan van bondgenootschappen.
Dit heeft geleid tot het verschijnsel dat uit levering van mili-
taire dclinquenten gcnreenli jk is verboden, maar dat in de
plaats hiervan het juridisch instrument overlevering is ge-
komen.
Zulks brengt voor de betrokken individuen een zeer onzekere
rechtspositie met zich mee. Geconstateerd is dat dientenge-
volge de regeling van de uitlevering te verkiezen is boven de
regeling van de overlevering.
Dit houdÍ verband met de prakti jk van de niet-uit levering van
polit ieke delinquenten. Ook militaire delicten kunnen als po-
lit ieke delicten gekwalif iceerd worden. Uitlevering dient dan
gemeenli jk achterwege te bli jven. Wel is het zo dat het zich
strict houden aan deze regel (niet-uitlevering van politieke
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politieke delinquent kan immers zowel vrijheidsstrijder als ty-
ran zijn. Diversificatie moet mogelijk zijn.
Niet-uitlevering en asielverlening zijn twee niet-complemen-
taire begrippen. Gesteld werd dat de gewetensdader gemeen-
li jk asiel zal moeten kunnen genieten. Dit geldt allereerst
voor de 'rveigeraar'. Met betrekking tot 'handelingen' moet
nagegaan worden of deze in overeenstemming zijn met de
doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties, met name
of zij handhaving en bevordering van de rnensenrechten voor-
staan.
Een belangrijke factor bij de asielverlening aan deserteurs en
dienstu"eigeraais rvorclt gevormd door ius in bello en ius ad
bellum. De aard van de oorlog moet van invloed zijn op de
asielverlening; zoals bij een oorlog in stri jd met het agressie-
verbod, of een oorlog waarin op grote schaal schendingen
van het oorlogsrecht vóórkomen. Daar waar asielverlening in
stri jd zou komen met verplichtingen uit SOFA geniet asiel-
verlening voorrang. Het non-refoulement beginsel is te be-
schouwen als een dwingende rechtsregel van het volkenrecht.
De opvang van de Vietnam-deserteurs en de Portugese
dienstweigeraars en deserteurs was in Nederland - waar-
schijnli jk als gevolg van polit ieke factoren - in stri jd met hu-
manitaire beginselen en ook met bestaande juridische regelin-
gen. Op grond van het Vluchtelingenverdrag hadden vele le-
den van deze groepen recht op de vluchtelingenstatus: een
'well-founded fear of being persecuted' kon hen in vele geval-
len niet ontzegd rvorden.
Een in wezen neutraai land wordt op deze manier vaak met
gewapende conflicten die zich elders afspelen geconfronteerd.
Een adequaat antwoord is dan vereist. Zo'n antwoord dient
bepaald te worden door volkenrecht en internationaal-huma-
nitaire beginselen, niet door polit ieke- en machtsverhoudin-
gen. De nadruk op polit ieke aspecten van zulke gevallen is te
betreuren, en vanuit volkenrechteli jk oogpunt vaak onjuist.
Wel is het zo dat (in verband met het onderscheid tussen pro-
secution en persecution) asielverlening gemakkelijker kan
plaats vinden op grond van een asielconventie in de zin van
het UNHCR-ontwerp, dan op grond van de Vluchtelingencon-
ventie 1951, nu in de laatste alleen over persecution wordt
gesproken. Het is in verband met deze factoren dat gestreefd
moet u'orden naar het spoedig aanvaarden van een asielcon-
ventie.
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